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 Abstrak 
 
Aplikasi game Tetris Nusantara merupakan aplikasi game yang dapat dijalankan pada 
perangkat mobile yang memiliki sistem operasi Android. Aplikasi ini memiliki unsur budaya 
Indonesia dan gameplay permainan tetris yang baru. Oleh karena itu, game ini memiliki tujuan 
untuk menghibur serta mengenalkan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia sehingga 
pemain tidak hanya terhibur tetapi mendapatkan pengetahuan tentang kebudayaan Indonesia 
melalui aplikasi game Tetris Nusantara ini. Metode penelitian yang digunakan dalam 
mengembangkan aplikasi game ini adalah metode penelitian waterfall karena memiliki tahapan 
yang cocok untuk mengembangkan aplikasi game ini. Analisis dilakukan dengan menggunakan 
kuesioner, analisis game sejenis dan studi literatur. Dengan adanya aplikasi game ini pengguna 
dapat mengetahui informasi mengenai kebudayaan yang ada di Indonesia serta terhibur dengan 
gameplay yang menarik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah aplikasi game Tetris Nusantara 
yang menggunakan unsur kebudayaan Indonesia serta gameplay permainan tetris yang baru dan 
menarik ini membuat pemain tidak hanya sekedar bermain tetapi juga dapat belajar dan 
menambah pengetahuan akan kebudayaan yang ada di Indonesia. 
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